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El estudio que a continuación se presenta, pretende servir de orientación para 
encontrar la alternativa tecnológica y financiera más adecuada para el control 
de emisiones de óxidos de nitrógeno emitidos como producto de la actividad de 
generación termoeléctrica de la Central Guangopolo de propiedad de 
Termopichincha S.A. 
 
En la introducción, se señalan las razones que impulsan la realización del 
presente trabajo de investigación. A continuación sigue una descripción de las 
instalaciones y procesos de los que se compone la generación termoeléctrica, 
así como también de las partes fundamentales y funcionamiento de los motores 
de combustión interna, a fin de comprender el escenario en el que se 
desenvuelve el estudio. 
 
Posteriormente se habla de las características de los óxidos de nitrógeno, su 
formación y los impactos que ocasionan en la salud y medio ambiente; y a fin 
de conocer el impacto que tendrían en el Distrito Metropolitano de Quito, se 
analiza la situación actual de la calidad del aire en la ciudad. 
 
A continuación se realiza un diagnóstico de los contaminantes atmosféricos de 
la Central, a fin de conocer con exactitud la magnitud del problema que 
significan los óxidos de nitrógeno, su posible incidencia en la generación de 
lluvia ácida y ozono; así como también las características del combustible que 
actualmente se utiliza. 
 
Se detalla un análisis de las alternativas tecnológicas disponibles en el 
mercado y que serían aplicables en la Central, sin dejar de mencionar otras 
existentes pero que no se ajustarían a nuestro caso. Este análisis incluye una 
comparación financiera, tanto de los costos de implementación, mantenimiento 
como del impacto que su adopción significaría en el costo de generación del 
kW-h. 
 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos, mismos que permiten llegar 
a concluir que la alternativa que permitiría a la Central Guangopolo reducir sus 
emisiones de óxidos de nitrógeno en el nivel exigido por la regulación ambiental 
sería la reducción catalítica selectiva, debiéndose tomar en consideración que 
la adopción de esta medida implicaría un incremento de aproximadamente 40% 















The following research pretends to serve as a guide to find a technological and 
financial alternative suitable for the control of nitrogen oxide emissions, 
produced as a result of thermoelectrial generation activities of the Guangopolo 
Power Station, property of Termopichincha S.A. 
 
Initially an introduction appears, where the reasons that impel the 
accomplishment of the present work of investigation are indicated. Next it 
follows a description of the facilities and processes of  the thermoelec 
generation. The fundamental parts and operation of the internal combustion 
engines are shown, in order to understand the scene in which the study takes 
place. 
 
Later it is spoken about the characteristics of the nitrogen oxides, its formation 
and the impacts that causes in health and environment. In order to know the 
impact that they would have in the Metropolitan District of Quito, the present 
situation of the air quality in the city is analyzed. 
 
Next, a diagnosis of the atmospheric polluting agents of the power station is 
presented, in order to know with exactitude the magnitude of the problem that 
represent nitrogen oxides, its possible incidence in  acid rain generation and 
ozone formation; as well as the characteristics of the fuel that at the moment is 
burned. 
 
Then an analysis of the technological alternatives available in the market is 
detailed, of those technologies suitable for the power station, without letting 
mention other existing ones but that would not adjust to our needs. This 
analysis includes a financial comparison of the implementation and 
maintenance costs, as long as the impact that its adoption would mean in the 
generation cost of the kW-h. 
 
Finally the obtained results are presented. These results allow to conclude  that 
the alternative that will permit the Guangopolo Power Station reduce it’s 
nitrogen oxide emissions to the level demanded by the environmental 
regulations, would be the selective catalytic reduction, keeping in mind that the 
adoption of this technology would imply an increase of approximately 40% in 
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